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INTRODUCCION 
Estructura y caracteristicas del trabajo 
/ 
b) Concretar mi labor a un período de tiempo 
determinado, con el inconveniente de no presentar 
unos antecedentes, necesarios para dar la idea de 
Todo estudio exhaustivo sobre 10s orígenes y una evolución general. 
evolución de 10s fenómenos de la emigración y desa- 
rrollo industrial de Sóller que parta de la segunda 
mitad del siglo XIX y llegue hasta casi la actuali- 
dad, constituirá evidentemente una aproximación 
a la Historia Contemporánea del valle, cuya exten- 
sión seria incalculable y que tendría que asumir la 
iniciativa de desechar viejos tópicos sobre el tema. 
Primariamente, y sin tener conocimiento exacto 
de lo dilatado del tema, me propuse esta tarea. Pos- 
teriormente, y ante la perspectiva de la amplitud 
de la labor que me esperaba, me planteé la disyun- 
tiva entre: 
La primera opción suponía el seguir haciendo 
lo mismo que hasta el momento: contemplar 10s 
fenómenos desde una perspectiva alejada, con ten- 
dencia a la superficialidad, y a reincidir en 10s tó- 
picos de siempre. La segunda opción, pese al in- 
conveniente señalado, ofrecía la posibilidad de con- 
cretar el estudio a un momento puntual (posgue- 
rra), en el que confluyen, la euforia de la industria 
textil local, y la incertidumbre respecto a su futura 
financiación, ante la confusión que supone la ocu- 
pación de Francia por el I I I Reich, las medidas res- 
t r ict iva~ del gobierno de Vichy, y la ambigua situa- 
a) Seguir adelante, haciendo un estudio super- ción de España y su política exterior. Además, se 
ficial del tema para obtener una primera visión me abría la opción de poder extenderme en algu- 
global. nos aspectos de la evolución general a partir de su 
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estado y desarrollo en el per iodo 1939-1 945. 
'Los puntos fundamentales en el planteamiento 
del trabajo son: 
1) El estudio del fenómeno de la emigración 
como un sistema de acumulación de capital. 
2) Los mecanismos que permiten a este capi- 
. tal, la financiación del proceso de industrialización 
de Sóller. 
3) Las modalidades de inversión del capital 
de 10s emigrantes, y la forma en que el aumento de 
su volumen incide en la economia local. 
4) La dependencia de la industria sollerense 
respecto a esta capitalización de la economia, de- 
rivada del circuito de la ernigración, y la situación 
de crisis que se derivaba de su alteración. 
Partiendo de estas hipótesis de trabajo, intenta- 
remos concretarlas en la investigación realizada so- 
bre emigración e industria textil en el período 
1939-1 945. 
La tesis y las hipótesis en el planteamiento de la 
invest igación 
El presente trabajo tratará de plantear a un ni- 
vel muy general, 10s fenómenos que afectan a la 
evolución de la economia industrial soller.ense, des- 
de sus inicios hasta su fin; en especid aquellos que 
atienden al origen de su financiación, intentando 
relacionarlo con el aporte de capital de 10s emigran- 
tes; fenómeno éste de la emigración, que tiene una 
evolución paralela y similar al de la industrializa- 
ción. Para ello se parte de la concreción de 10s he- 
chos que configuraron la evolución de la industria 
y emigración entre 1939 y 1945, para generalizar 
a partir de ellos. No cabe duda de que ello puede 
inducir a posibles errores de apreciación, mis si 
cabe cuando las fuentes utilizadas son articules y 
noticias de un periódico local ("Sdller'~, y de entre- 
vistas con personas, que a través de su larga exis- 
tencia, tienen una visión particular y profunda, aun- 
que no especializada del tema. 
Siendo asi, toda conclusión alcanzable no po- 
drá ser sino un planteamiento muy general de las 
hipótesis de trabajo a utilizar en un análisis exhaus- 
tivo del tema, que como hemos dicho es la Histo- 
ria misma de Sóller en la época contemporánea. 
Hipótesis de trabajo que no pretenden sino una re- 
visión y critica de 10s múltiples tópicos que en el 
tiempo se han formado sobre Sóller, su industria- 
lización (en especial la rama textil) y el fenómeno 
de la emigración. 
En este planteamiento general de las hipótesis 
de trabajo no pueden faltar: 
A) Causas de la emigración: 
-Crisis agraria, que da comienzo en 1860, 
y que motiva un exceso de mano de obra dentro de 
una economia semi-aislada como la de Sóller. Causa 
desligada de la existencia de unas relaciones comer- 
ciales de exportación de citricos a Francia. 
-EmigraciÓn entendida como un proceso 
en si mismo para la acumulación de capital, lo que 
justifica el fluir continuo de emigrantes, cuando SÓ- 
ller actua como centro de atracción de emigrantes 
en el contexto de Mallorca. 
B) lndustrialización (en especial del sector 
textil) : 
-IndustrializaciÓn dependiente de un capital 
pionero, fruto del comercio de exportación de cí- 
tricos a Francia, pero que precisa de un aporte cons- 
tante de un capital extra. 
-Desarrol10 del sector textil, como fruto, no 
solo de una tradición artesanal, sino de una proximi- 
dad por comunicaciones marítimas con Barcelona, 
que abaratarían inicialmente 10s costesde transporte, 
y motivarían un desarrollo progresivo de la activi- 
dad artesanal hasta convertirla en industrial. 
C) Relaciones entre ernigración e industria- 
lización: 
-EI capital necesario para el desarrollo de la 
industria, proviene de tina capitalización de Sóller 
por medio del capital de 10s emigrantes. 
-Las vías de inversión de este capital se ve- 
rifican a través de la formación de sociedades indus- 
triales o comerciales, la adquisición de acciones de 
las sociedades existentes, y de propiedades agrarias, 
viviendas o comercios. 
-La industrialización entra en crisis cuando 
se rompe el circuito de aporte de capital de 10s 
emigrantes. 
D) Crisis de la industria textil: 
-Que la crisis de la industria textil, no es el 
solo producto de un cese de inversión de 10s emi- 
grantes, sino que lo es también de la actitud de 10s 
empresarios textiles, que habiendo acumulado un 
capital, no lo invirtieron en la modernización de 
las técnicas de producción de la industria textil, 
sino en el sector turismo. 
-Que existe un proceso de descapitaliza- 
ción progresivo, que tiene sus raices en la inversión 
en el exterior (resto de Mallorca y Valencia), en el 
sector turismo, y en la desaparición del "Banco de 
Sóller", que motivarán el paso de una economia 
industrializada propia, al marco general de una eco- 
nomia basada en el turismo. 
LA EMIGRACION 
Significado del fenómeno de la emigración en la 
Historia Contemporánea de Sóller 
Tradicionalmente se ha entendido el tema de 
la emigración en Sóller hacia Francia y otros paises 
europeos y americanos, como un mero hecho de mi- 
gración temporal, en el que al cabo de 10s años, 10s 
emigrantes retornaban al valle para vivir sus Últimos 
años, construirse una casa con la fachada de pie- 
dra, y a lo sumo adquirir una pequeña propiedad 
en la que entretener sus horas de vejez. 
La teoria no deja de ser cierta en algunos ca- 
sos, pero es un error romántico el generalizarla 
como norma de conducta social aplicable a la to- 
talidad de emigrantes sollerenses. Realmente resul- 
ta atractiva la imagen del viejo luchador que ha tra- 
bajado durante toda su existencia para ahorrar un 
pequeño capital, que le sirva para volver-a su tierra, 
situarse socialmente, extinguiendo su vida entre vie- 
jas amistades y el cariño familiar. Tan atractiva que 
en el caro que nos ocupa, se ha convertido en un 
tópico. 
Sabido es, que en 10s paises mediteráneos se 
ha utilizado la emigración como método de sustraer 
un capital del exterior que compense su deuda por 
bienes manufacturados y tecnologia. 
En el caso de Sóller seria absurdo limitar este 
movimiento de capital, al necesario para adquirir 
unas pocas propiedades y una vivienda. Por ello, 
resulta necesario un análisis sobre 10s circuitos de 
inversión del capital de 10s emigrantes en el marco 
de la economia de Sóller durante la primera mitad 
del siglo XX. Mis alin, si se tiene en cuenta que el 
proceso de industrialización se desarrolla en el valle, 
paralelamente al fluir de emigrantes a Francia. 
La emigración ha significado desde sus inicios 
a partir de la segunda mitad del siglo XIX, hasta ca- 
si la actualidad, un factor de pérdida constante de 
recursos humanos hacia el exterior. 
Ello implica un estancamiento relativo de la po- 
blación, y su envejecimiento durante gran darte de 
su Historia reciente. La alteración de este proceso, 
no se produce hasta 10s inicios del desarrollo del sec- 
tor turismo en Mallorca; de tal forma que en la pi- 
rámide de población actual, ya no son perceptibles 
las consecuencias del fluir emigratorio. 
Pero estas son características generales que afec- 
tan a todas las poblaciones que sufren un proceso 
de ernigración. En Sóller, presenta además, unas 
particularidades: 
1 ) La emigración como un proceso en si  mismo, 
que se desvincula progresivamente de 10s factores 
de atracción-repulsión de la población. Si bien es 
cierto que en un principio el valle de Sóller actúa 
como un foc0 repulsivo de la población, y motiva la 
existencia del fenómeno migratori0 que desde sus 
inicios se local iza preferentemente en una corriente 
hacia Francia; con posterioridad, y aunque las con- 
diciones de vida en Sóller se han modificado, y en 
teoria (y en la práctica desde la perspectiva del con- 
junto de Mallorca) debiera actuar como un centro 
de atracción de la población, el fenómeno emigrato- ' 
rio tiene una continuidad regular, lo que nos induce 
a la idea de una emigración que ha dejado de ser e l  
producto de una situación de exceso de mano de 
obra, para pasar a ser una pieza fundamental en el 
engranaje del sistema de desarrollo económico del 
valle de Sóller. 
2) La emigración como un sistema de renova- 
ción cultural, que motivó en su tiempo un cierto 
aislamiento de 10s fenómenos culturales del Estado 
Español, y una mayor aproximación al ámbito cul- 
tural catalán y francés; forma perceptible aún en 
usos del lenguaje, y en expresiones de la cultura 
popular (artesania, cocina, etc.). 
Avance de las causas de la emigración 
Entre 10s tópicos existentes sobre la emigración 
y la industrialización de Sóller, habria que desechar, 
o por lo menos revisar el que atribuye como causa 
fundamental de la ernigración de sollerenses a Fran- 
cia, el inicio de unas actividades comerciales de ex- 
portación de citricos hacia 10s puertos franceses 
de Cette y Marsella. Si asi fuera, la emigración a 
Francia nunca hubiera tenido la envergadura y la 
perdurabilidad que tuvo, y se hubiera mantenido 
en unos limites dados, impuestos por la capacidad 
de producción agrícola de 10s regadíos de Sóller. 
Tal teoria enlazaba con la que sostenia que la acti- 
vidad principal (y casi Única) de 10s sollerenses en 
Francia, era el comercio de productos horto-fruti- 
colas; tesis de dudosa validez en su sentido estricto. 
En un estudio preliminar sobre las condiciones 
de vida en Sóller hacia 1885, se puede deducir una 
causa principal que motiva la aceleración del proce- 
so emigratorio, sin desechar por ello otras causas, 
que podían ser determinantes para casos particulares. 
Para D. José Ruiián i Mir en 1885: "La frondo- 
sidad de nuestro valle, la riqueza de su huerta, y 
el lujo de sus casas, el bienestar de sus moradores, y 
las comodidades de nuestra población ..., todo ello 
se debe a nuestra agricultura " ' . 
Y así debía ser si consideramos el volumen de 
la matrícula de embarcaciones de Sóller en 1885, 
expresada por Andrés Pastor i Oliver de la siguien- 
te manera: "La matricula de Sóller, cuento con una 
dotación de 45 o 50 buques, el menor de 30 Tm. 
Nuestras relaciones comerciales, son en su mayor 
parte con el extranjero; tanto en así, que es el que 
quizás más tiene de la isla ... Cuenta este pueblo 
con numerosa matricula, Aduana, Ayudantia de Ma- 
rina y Dirección de Sanidad" '. 
Pero a través del mismo autor percibimos una 
discrepancia sobre el estado de la agricultura en la 
época, respecto a lo expresado por D. José Ruiián 
i Mir, y así dice: "La decadencia de la agricultura 
y la crisis de la pequeña industria sollerense (casi 
artesana, no es competitiva frente al trabajo meca- 
nizado de otras zonas), motiva la emigración a las 
colonias, y otros a la vecina República, en don- 
de abren comercios, almacenes, bodegas, hoteles, 
etc., y fundan sociedades, elaboran y extraen pro- 
ductos del pul's, dando as/ vida al comercio y a nues- 
tra marina. Otros reunen capitales y levantan indus- 
trias de fabricación mecánica y luchan en compe- 
iencia con industrias nacionales y extranjeras. Nues- 
tra agricultura está muerta, sustituyámosla por la 
industria y el comercio" 3 .  
En el n?ismo sentido D. Gerónimo Estades 
dice: "...es preciso, se impone (para salvar la grave 
crisis de la agricultura sollerense), crear sociedades 
que ilustren y fomenten la industria y protejan el 
comercio,.. . " . 
Ante esta divergencia de opiniones, y para al- 
canzar un conocimiento más objetivo del proble- 
ma, recurrimos a la fuente de las informaciones pro- 
cedentes de la propia redacción del "Sóller", en re- 
lación a la crisis agrícola y hallamos la siguiente 
información: "La cosecha de naranja, en cuanto 
pueden dar de si los mal llamados huertos, en este 
año, promete ser algo regular y de buena calidad. 
Mucho lo necesitan nuestros cosecheros, a quienes 
a penas les da dicho fruto lo suficiente para cubrir 
gastos de cultivo " . 
E l  descenso de las exportaciones de naranja ha- 
cia Francia desde el Puerto de Sóller, confirman la 
idea de una crisis en el subsector cítrico, que co- 
mienza en 1860, y que alcanza su punto ma< crí- 
tico en 1880-81, y que deja la producción en una 
situación de estancamiento: "Estadística sobre la 
naranja exportada a Francia desde el Puerto de Só- 
Iler, expresada en millares de cargas" : 
E s  entonces cuando se inicia un proceso parale- 
lo de emigración hacia Francia, no precisamente pa- 
ra comerciar con los productos frutícolas de Sóller 
(pues su producción atraviesa una fuerte crisis), sino 
como resultado de las dificultades socio-económi- 
cas con que se desenvuelve la vida en Sóller. Así, 
en 1885, la colonia de sollerenses establecidos en 
Beziers (sur de Francia) es ya numerosa, como lo 
demuestra una carta publicada en el periódico local 
que dice: "La defunción de D. Bartolomé Mir, 
ha causado honda impresión en nuestra colonia. 
A su funeral asistieron los emigrantes sollerenses: 
Antonio Alcover, Damián Castañer, Mateo Tous, 
Miguel Trias, Francisco Moranta, Juan Estados, 
Miguel Arbona y Sibecas, Bartolomé Ozonas, An- 
(1) b-2: José RULLAN i MIR: "La agricultura en Sóller". "Sóiier" núm. 2 (18 Julio 1885), p. 1. 
(2) b-4: Andrés PASTOR i OLNER: "La cuestió~i del puerto". "§Óller", núm. 3 (24 Julio 1885), p. 2. 
(3) b-3: Andrés PASTOR i OLNER: (...). "Sóller", núm. 2 (18 Julio 1885), p. 2. 
(4) b-5: Jerónimo ESTADES: "Un templo". "Sóller", núm. 3 (24 Julio 1885), p. 2. 
(5) b-12: Crónica Local: "Sóller", núm. 11 (19 Setiembre 1885), p. 3. 
(6) b-1 1: Crónica Local: "Sóller", núm. 8 (29 Agosto 1885), p. 3. 
PORCENTAJES DE EMICXANTES SOLLERENSES EN FRANCIA POR INTER VALGS 
DISTRlBUCION DEPAR TAMENTA L 
a) mcfs de 10 O/o: I -  Bajo Rhin, 2- Bocas del Rbdano. 
b) De I0  a 3 O/o: 3- Sena, 4- Belford, 5- Rodano, 6- Loira, 7- Cironda, 8- Vaucluse. 
c) De 3 a 1 O/o: 9- Paso de Calais, 10- Norte, I -  Somme, 12- Aisne, 13- Moseh, 14- Neutre y Moseh, 
15- Vosgos, 16- Calvados, 17- Maine y Loira, 18- Zndre, 19- Vienne, 20- Puy de Ddme, 
12 21- Aveyron, 22- Card, 23- Herault, 24- Aude, 25- Alta Carona. 
tonio Bestard, Bartolomé Arbona, Pedro A. Alco- 
ver, juan Albertí y e l  que suscribe jaime Oliver" 7. 
Ast' pués, al atender a las causas primeras del 
fenómeno migratori0 de Sóller hacia Francia, de- 
beremos .considerar preferentemente el hecho de 
la crisis agrícola que se inicia en 1860, y subsidia- 
riamente otros factores diversos. 
Posteriormente, superada la crisis agrícola, e 
iniciada la industrialización de Sóller, el proceso 
emigratorio continuará como un fenómeno intrín- 
seca a la naturaleza del sistema de financiación de 
la economia industrial de Sóller, y por la atracción 
que sobre el sollerense ejercía el hecho de un rá- 
pido enriquecimiento. Definimos a esta emigra- 
ción como un fenómeno intrínsec0 a la naturaleza 
del sistema de capitalización y de desarrollo indus- 
trial de Sóller, dado que es la via mis  sencilla para 
explicar la ambigua situación de Sóller en la primera 
mitad del siglo XX, que actúa al unísono como cen- 
tro de atracción de la población en el ámbito de Ma- 
llorca, y como centro de repulsión de la población 
propia hacia Francia. 
Destino de 10s emigrantes en una primera fase de 
la emigración 
Previamente habría que diferenciar dos tipos 
de emigración. El primero, integrado en el circui- 
to de exportación de cítricos a Francia, que moti- 
varia una emigración temporal para la comerciali- 
zación de la naranja en 10s puertos meridionales del 
sur de Francia: Cette, Marsella, Saintes, Hyeres y 
B6ziers. El otro tipo era el que suponía el estable- 
cimiento definitivo o por períodos largos de tiempo, 
desligado del comercio de productos agrícolas de 
Sóller, y que se concretaba en el establecimiento de 
comercios especializados en frutas en general, co- 
mercio~ de ultramarinos, caferter fas, bares, restau- 
rantes y posteriormente comerciantes mayoristas. 
En un primer momento, paralelo al del auge 
del comercio de cítricos (1840-1860)) el destino 
de 10s emigrantes sollerenses, solia ser el mismo que 
el de 10s restantes emigrantes mallorquines: Méxi- 
co, Cuba y Puerto Rico y secundariamente Argen- 
tina, Uruguay, Colombia, Venezuela y Brasil. 
Cuando se inicia el período de crisis agríco- 
la, da comienzo la primera oleada de emigrantes 
sollerenses que se establecen en el sur de Francia, 
principalmente en Marsella, Montpellier, Perpignan, 
Narbona, Nimes y Avignon; ocupados en el comer- 
cio de frutos, s i  bien ya antes de 1900, existen es- 
tablecimientos de cafeteria y restaurante, regenta- 
dos por emigrantes sollerenses. 
En una progresión temporal, la emigración 
de sollerenses se desplaza hacia el centro y norte 
de Francia, al tiempo que se pierde la especializa- 
ción en el comercio horto-frutícola. Así, se en- 
cuentran emigrantes de Sóller en Burdeos, Limon- 
ges, Nantes, Bourges, Lyon y en Bruselas (Bélgi- 
ca) y posteriormente en París, El Havre, Vesoul, 
Amiens, Lille, Metz, Nancy y Moulhouse y ade- 
mis en Suiza, Luxemburg0 y Alemania. 
Podemos concluir que las colonias de emigran- 
tes de Sóller mis antiguas son las de América del 
Sur y del sur de Francia; mientras que las mis re- 
cientes y ma's débiles son las que se desarrollaron 
al unísono de la migración española a Europa de 
10s años 60, instalándose en Alemania, Gran Bre- 
tafia y Holanda. Pero el gran período de la emigra- 
ción sollerense que se desarrolla entre 1900 y 1935, 
se concreta en Francia (principalmente) y secunda- 
riamente en Bélgica, Alemania y Suiza. En Fran- 
cia se localiza en casi todas las regiones, siendo 
las más pobladas las de Provenza (con un 15,67 O/o) 
y Leonesado (con un 12,71 O/o). 
Situación de 10s emigrantes en el exterior y la es- 
tructura familiar del hecho emigratorio solierense 
El periodo en estudio (1 939-1 945) coincide 
con el de la II Gerra Mundial, durante la cual se 
produce en Francia una situación anómala a la que 
10s emigrantes sollerenses no son ajenos. El Estado 
Francés se hallaba disgregado y dividido. Por una 
parte, el gobierno de Vichy, por otra la zona ocupa- 
da por el Reich, por otra las zonas anexionadas al 
Estado nazi (caso de Alsacia) y finalmente la relati- 
va autonomia en que se desenvuelve la vida de las 
colonias francesas de ultramar. Por ello, resulta 
difícil el ofrecer una imagen global de la situación 
de 10s emigrantes en Francia, existiendo un Único 
denominador común: la confusión, que motivard 
por una parte una vuelta de emigrantes, y por otra 
su permanencia en Francia y no retorno definitivo. 
Hemos de considerar además que la situación 
de 10s emigrantes se vió dificultada por normas res- 
t r ict iva~ en cuanto al número y volumen del capital 
con el que podían viajar de regreso a su país de ori- 
(7) b-6: Cronica Local: "Sóller", núm. 3 (24 Julio 18PS), p. 
gen, con el fin de evitar ast' la huida masiva de capi- en Sóller, como es el caso de las empresas: Tejidos 
tales hacia paises neutrales en la contienda. Alcover S.A., Hijos de Juan Pizá, Enseñat y Cia., 
Esta situación de inseguridad será un factor de Mayol y Cia., etc. 
cambio en la mentalidad de 10s emigrantes, que mo- 
tivará la alteración del sistema de emigración y capi- 
tal, cuyo comentaria y análisis corresponde a un 
apartado posterior. 
Con anterioridad a la guerra, la situación socio- 
laboral de 10s emigrantes sollerenses era como la de 
10s emigrantes en general: de desigualdad respecto 
a la población autóctona; desigualdad que se refle- 
jaba en la duración de las jornadas de trabajo, que 
en el caso de 10s ocupados en el sector comercio, 
variaba entre las 15 y 18 horas diarias de trabajo, 
y en las condiciones en que se desarrollaba su acti- 
vidad (10s primeros emigrantes en Francia, cuyo 
motivo de desplazamiento era la venta de frutos, 
realizaban esta actividad en forma casi ambulante). 
También hay que considerar que en muchos casos 
la edad en que se emigraba se situaba entre 10s 13-1 7 
años, realizando trabajos asalariados, empleados por 
otros emigrantes de Sóller o por empresarios del lu- 
gar de destino. 
Existe una característica peculiar, por cuanto 
se mantendrá en el retorno de 10s emigrantes a SÓ- 
Iler, como es la estructura de tipo familiar de la emi- 
gración; tal es el caso de 10s "Alcover" en Saarbru- 
cken, 10s "Cardell" en Studdgard, 10s "Coll" en Mar- 
sella, 10s "Magraner-Berio" en Amiens, 10s 'Terrer" 
en México, 10s "Bibiloni" en Lyon, o 10s "Colom" 
en Perpignan. 
La estructura familiar, no es consecuencia de 
que en Sóller existiera una estructura tipo clan, ni 
tampoc0 que se produjeran emigraciones masivas 
por familias, sino que es el producto de una asocia- 
ción fami!iar de tipo amplio a la hora de emprender 
una empresa de difícil consecución, o bien de una 
solidaridad entre 10s distintos miembros de una fa- 
milia, que se asentaban en un mismo lugar a fin de 
coordinar y ayudarse mutuamente. Lo cierto es 
que este hábito romperá con la mentalidad indivi- 
dualista, típica del emigrante, para ser sustituida 
por una tendencia a la asociación, que tendrá su 
continuidad en el momento de invertir su capital 
Tipologia de las actividades de 10s emigrantes en 
el extranjero 
De entrada se puede asegurar que la actividad 
fundamental de 10s emigrantes de Sóller en Francia 
es el comercio. Es ya mis difícil el concretar las 
distintas variantes comerciales que desarrollaban 10s 
emigrantes sollerenses, o su gradación de importan- 
cia en porcentajes, ya que las fuentes que hemos uti- 
lizado pocas veces lo especifican, siendo lo mis 
corriente el destacar su actividad comercial: "Lle- 
gada~: -de Coblenza, el comerciante D. Bartolo- 
mé Oliver; -de Toroscon-sur-Rhone, 10s comercian- 
tes D. joaquin y D. Fco. Pastor Marqués; -de Per- 
pignan D. juan Bernat Rullán, comerciante" a .  
Sin embargo, indirectamente, en ocasiones, 
se especificaban actividades comerciales, como la 
de almacenaje y distribución de alimentos: "lnau- 
guración del nuevo almacén de 10s hermanos Fco. 
y josé Magraner Berio en Amiens, de la firma Ma- 
qraner Hnos., dedicada al comercio al por mayor 
de productos alimenticios" 
- Cafeterias y bares: "El nuevo dueño del ca- 
fe' Mercantil, D. Antonio Mayol Soler, por sus cono- 
cimientos y experiencia en el negocio, adquiridos 
al frente de establecimientos análogos en el extran- . 
jero, no dudamos logrará colocarlo a la altura que 
/e corresponde" ' O .  
- Comercios de alimentación al por menor: 
"Traspaso del colmado "Can Rei d'es Pont" a 
n. Luis Cordell, quien de regreso de Alemania, en 
donde regenta un establecimiento similar ... " ' ' . 
A través de entrevistas a antiguos emigrantes, 
se me ha asegurado que éstos solian ocuparse en 
actividades comerciales, bien de venta de frutos al 
por menor o al por mayor, o de alimentos en gene- 
ral (por lo corriente, al por menor), asi como en 
establecimientos del sector hostelero y de restau- 
ración, destacando cafetert'as y restaurantes solle- 
renses, ya desde finales de siglo XIX, como especi- 
fica Jaime Mayol: 'I.., también debo añadir que la 
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colonia mallorquina y sollerense aquí establecidas, 
se ven cada dia más respetadas y agasajadas por el 
pueblo marsellés, gozando, no sólo de mucho cré- 
dito en el comercio de esta plaza, si que también de 
las simpatias de todas las cluses sociales y en parti- 
cular de la clase obrera, que acude ya a 10s acredi- 
tados "Restaurants Espagnols'; que van cobrando 
cada dlb más reputacion por su excelente cocina 
económica ..." ' . 
En 10s casos en que su actividad era de asalaria- 
do, solia serlo en el sector comercio, o empleados 
en negocios de familiares. 
Los emigrantes sollerenses que en Francia y 
en el extra~jero en general, desarrollaban activida- 
des primarias o secundarias, debian ser contados, 
ya que durante la investigación realizada, que com- 
prende 10s años 1885 y 1939-45, no se especifica 
ninguno ocupado en la industria o en trabajos 
agr ícolas. 
La emigración y 10s emigrantes entre 1939 y 1945 
El per iodo 1939-45, supone la etapa final de 
la gran fase migratoria de Sóller a Francia, en la 
que las actividades de 10s emigrantes se desarrollan 
con la dificultad propia del momento. 
En esta época, el fiujo migratorio sufre un pri- 
mer estancamiento, y hasta una retracción, con el 
retorno de emigrantes ante la inseguridad del mo- 
mento, y la dificultad de 10s traslados entre una y 
otra parte de Francia y Alemania misma. Un ejem- 
plo clarificador es el que nos ofrece la sección de Ile- 
gadas del periódico "Sóller", que en s610 dos meses 
de 1939, registra el regreso de cinco familias de emi- 
grantes: -"De Moulhouse: D. Damián Sastre Ber- 
nat y Da. Rosa Colom e hija Srta. Margot, con ca- 
rácter de finitivo " ' 3 .  - - I  De Colmar: Da. Luisa 
Miró Fuster, para establecerse definitivamente en 
Sóller" ' 4. -"De Mourmelon-le-Gard: D. juan Es- 
tades Alberti, definitivamente" ' '. - 'De Terra- 
re: D. Fco. Albert; Vicens, con carácter definiti- 
vo " ' 6 .  -"De Voiron: D. Antonio Castañer, nego- 
ciante, definitivamente " ' '. 
Si bien era previsible la normal continuación 
del ciclo de emigración, al normalizarse la situación 
una vez concluida la guerra, no fue as;. 
En base a 10s datos obtenidos a través de un 
muestreo sobre 10s lugares de residencia de 10s 
emigrantes sollerenses entre 1939-45, hemos reali- 
zado dos gráficos. El primero expresa la distribu- 
ción de 10s emigrantes por paises; el segundo se con- 
creta a Francia, y expresa su distribución por depar- 
tamentos. El primero no necesita explicacibn, ni 
comentario alguno, por ser muy general; s610 des- 
tacar la primacia de Francia como lugar mis densa- 
mente poblado de emigrantes sollerenses. El segun- 
do, se presta al comentario, y ofrece la posibilidad 
de ser comparado con el que inserta Javier Rubio 
en "La emigración española a Francia" (Ed. Ariel, 
Barcelona) en su página 329, y que expresa la dis- 
tribución departamental de la población española 
en 1946. En esta comparación destaca el hecho de 
una diferente distribución de la población emigra- 
da española, a la de origen sollerense; así, mientras 
esta Última alcanza sus máximas densidades en 10s 
departamentos de Bocas del Ródano y de Alto 
Rhin, la población española se concentra en 10s de- 
partamentos de Herault y Pirineos Orientales. Asi- 
mismo hay que considerar la localización preferen- 
te de 10s emigrantes sollerenses en las zonas costeras 
o bien en las áreas industriales del norte y este de 
Francia; lo que refuerza la idea de que su actividad 
principal fuese el comercio. 
INDUSTRIALIZACION E INDUSTRIA TEXTIL 
(1 939-45) 
Introducción a la estructura del sector textil 
El desarrollo particular de la industria textil 
en Sóller se ha atribuido generalmente a una tradi- 
ción artesanal y a una especialización de 10s arte- 
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sanos (especialización de la mano de obra) en el 
trabajo de las hilaturas de lana y algodón, y su ela- 
boración en tejidos. Este es, quizás, otro de 10s tó- 
picos atribuidos al desarrollo industrial en Sóller. 
lndudablemente existian en Sóller, diversidad 
de actividades artesanales (calzado, por ejemplo), 
que siguieron en su mismo estado, sin conocer 
el desarrollo industrial del sector textil. 
Es preciso buscar causas mis generales dentro 
del sector textil español (catalán en particular), 
para explicar el desarrollo de esta industria en 
Sóller, al margen de la dudosa razón de una especia- 
lización de la mano de obra. 
Partiendo de otro tópico (éste verificable has- 
ta entrado el siglo XX), como es el del aislamiento 
del valle de Sóller respecto al resto de Mallorca, se 
explica un desarrollo hacia el mar, Única salida na- 
tural que a principios del siglo XIX propici6 un auge 
de las líneas de comunicación marítimas locales, que 
trabajan con la exportación de la naranja. Pero 
la especialización en el transporte de un rnonocul- 
tivo, suponía una dependencia total de cada una de 
las cosechas de cítricos. Es Iógico pensar que 10s 
empresarios de las líneas de veleros locales, inten- 
taran ampliar la gama de productos transportados, 
particularmente en 10s viajes de vuelta. Dada la si- 
tuación de Sóller respecto a Barcelona, nos es li- 
cito suponer el inicio e incremento del volumen 
de materias primas (carbón e hilaturas) transpor- 
tadas de Barcelona a Sóller, que motivarían un de- 
sarrollo progresivo de la artesania textil local. 
Falta empero, otra pieza fundamental: el ca- 
pital necesario para transformar esta actividad ar- 
tesanal en actividad industrial. Este capital, po- 
dia venir de parte de los terratenientes y comer- 
ciantes enriquecidos por el comercio de cítricos, 
que podían financiar un primer desarrollo de la in- 
dustria textil, y de un capital exterior, el de 10s 
emigrantes, para financiar el mantenimiento del 
sector. 
A lo largo de la Historia de la industria tex- 
t i l  local, es perceptible una estructura en forma 
de sociedades anónimas, que pueden permitir 
la inversión en el sector textil del capital de 10s emi- 
grantes, y una estructura familiar fruto, no de un 
desarrollo de la pequeña industria artesanal, sino 
de la asociación familiar que ya se había dado en 
el momento de la emigración y que se reproduce 
en el momento de regreso a Sóller y la inversión 
del capital acumulado. 
La disyuntiva se presenta al considerar a la 
emigración, no tan solo como un sistema de acumu- 
lación de capital para su inversión en la industria 
local, sino como una fuente de capital para el man- 
tenimiento de la industria. En el primer caso, el 
proceso de industrialización hubiera sido progre- 
sivo hasta poder alcanzar su autonomia. En el 
segundo caso, la industria local dependería de la 
continuidad de proceso migratori0 y de acumula- 
ción de capital para su inversión en ella, con lo 
que alcanzaría una autonomía limitada para su sub- 
sistencia, en el caso de que el circuito emigra- 
ción-acumulación de capital-retorno-inversión, no 
sufriera alteración alguna. 
Situación interior: Posguerra y escasez de materias 
prirnas 
La industria, y en especial la textil, que duran- 
te la guerra civil habia trabajado intensamente, du- 
rante la posguerra sufre la crisis general de mate- 
rias primas, tanto energéticas como para la produc- 
ción o manufacturación. Así, las empresas solle- 
renses trabajan de forma irregular, según reciben 
las hilaturas de Barcelona, llegando a permanecer 
semanas en estado de inactividad, semanas en jor- 
nada restringida y semanas en funcionamiento 
continuo. 
De tal forma, son continuos 10s viajes de in- 
dustriales sollerenses a Barcelona para proveerse 
de hilaturas, siendo frecuente hallar notas informa- 
tivas insertas en el 'Sóller", informando de que: 
"Los industriales sollerenses D. Antonio Puig Ru- 
llán, D. Francisco Mayol Trias, D. juan y D. Miguel 
Pizá Arbona, D. Sebastián Alcover Colom, D. jo- 
sé Puig Morell, D. Guillermo Castaier Rullán y 
D. Matias Pons Oliver, han Ilegado de Barcelona a 
donde marcharon para proveerse de hilados" 1 8 .  
Además existia una preocupación popular por 
la provisión de materias primas textiles, siendo fre- 
cuentes las noticias tranquilizadoras en la prensa: 
"Provisión de hilados: Se reciben hilados de hila- 
turas catalanas para su trabajo en las fábricas solle- 
renses de tejidos. Se ho recibido una partida de 
unas 7 50 ~ m .  " ' 9 .  
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"La industria textil sollerense va a reanudar su 
fabricacion normal; van llegando estos dius las pri- 
meras partidas de algodon " O .  
"Llegan a España nuevas partidas de algodon. 
La industria textil local se dispone a reanudar en 
breve sus actividades, ya que algunas no trabajaron, 
o 10 hicieron en jornada restringida" . 
En cierto modo resulta muy difícil el aprovisio- 
namiento de hilados, dado que se tenia que ir a re- 
molque de la producción barcelonesa, muy debi- 
litada en aquel momento, y falta de algodón para 
su transformación en hilo. Por ello, en Febrero de 
1941, se inicia la construcción de la primera (y Úni- 
ca) fábrica de hilados sollerense, conocida con el 
nombre de "Sa Filadora", para atenuar y reducir 
10s costes y la dependencia de 10s abastecimientos: 
"Las obras de la fábrica de hilados: Con notable 
aceleración se llevan a cabo las obras de construc- 
ción del edifici0 que ha de albergar la futura fá- 
brica de hilados que se va a crear en esta ciudad" '. 
Por lo general las empresas textiles tienden a 
pasar a convertirse en sociedades anónimas, amplian- 
do capital para hacer frente al incremento en 10s 
gastos de producción. 
Otras sociedades industriales como "El Gas 
S.A." y el "Ferrocarril de Sóller S.A.", ven también 
disminuir su producción ante las restricciones de 
materias primas. 
"El Gas S.A.", que trabaja en base al "fuel- 
oil", regula su producción y las horas de fluido 
eléctrico, y en 1943 adquiere la fuente de "Sa Cos- 
tera", en la que instala una pequeña central hidro- 
eléctrica: "Habiendo llegado a un acuerdo con 10s 
Sres. propietarios de la fuente de "Sa Costera" en 
el mes de Diciembre pasado, fue firmada una es- 
critura de compra-venta por la que esta sociedad ha 
pasado a ser propietaria de dicha fuente ... " 3 .  
Por lo que se refiere al "Ferrocarril de SÓ- 
ller S.A.", su anómala situación es debida a la irre- 
gularidad con que se le suministra el fluido eléc- 
trico (la línea estuvo electrificada a partir de 1929), 
lo que obligó a reducir en un 50 O/o 10s viajes SÓ- 
Iler-Palma y viceversa. 
Por lo que se refiere a las consecuencias que 
sobre el mercado del trabajo tuvo la irregular situa- 
ción de la pos-guerra, es obvio mencionar un incre- 
mento del paro; sin embargo en Sóller, éste no tu- 
vo unas consecuencias rnuy importantes. Ahora 
bién, las autoridades tendieron a ejecutar una serie 
de medidas (mis propagandísticas que reales), 
pero que en cierta manera intentaban tranquilizar 
10s ánimos de la población en general; así en Junio 
de 1942, aparece la siguiente nota: "Bolet~h de 
información de la F. E. T. y de las J.O.N.S.: jefa- 
tura local: Comisión de prensa: Plus por carestia 
de la vida: Resultado de las gestiones del camara- 
do alcalde, siguiendo las normas inspiradoras del 
Nuevo Estado, ha sido en estos momentos de ca- 
rest~b de vida, el conseguir un aumento efectivo de 
salarios para el elemento trabajador de nuestra ciu- 
dad. Es ya realidad este plus, llamado de carestia 
de vida, que de momento se establece de forma 
excepcional y transitoria. 
Efectivamente, durante la presente semana se 
han reunido en la Jefatura Local del Movimiento, 
el Gremio Textil de Sóller. Por el camarada Cas- 
tañer, se explicó a 10s reunidos el objeto de su con- 
vocatoria, que no ha sido otro que el de pedirles 
el sacrificio economico por su parte, para propor- 
cionar a sus obreros un plus de salario, a fin de que 
en estos momentos seu más llevadera la vida econó- 
mica y familiar. 
El gremio textil manifest6 en forma entusias- 
ta y digna de todo elogio, su más completa confor- 
midad con las indicaciones del camarada Castañer; 
indicaciones llevadas a cabo a través de la central 
Nacional-Sindicalista de Sóller. 
De este modo, pués, queda hecho efectivo y 
a partir de la semana próxima, un plus de dos 
pesetas para 10s hombres y de una peseta para 
las mujeres, por dia de trabajo " 4. 
Sin embargo, no parece que la entusiástica 
labor de 10s camaradas de la F.E.T. y de las J .O.N.S. 
resultase del todo acertada, en vistas del bajo in- 
dice de participación en las elecciones sindicales 
del 21 de Octubre, en las que no se cubrieron la 
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mayoría de las candidaturas, aún cuando pocos 
meses antes, en el mismo 1944, se había hecho 
efectivo a 10s trabajadores textiles (que en Sóller 
eran unos 2.000)) una diferencia en el salario: 
'Pago de una diferencia de salario a 10s obreros 
textiles: Estas pasadas semanas se han venido ha- 
ciendo efectives por parte de las empresos texti- 
les de esta ciudad, 10s salarios previstos por la 
Reglamentación Nacional del Trabajo en la Indus- 
tria Textil, sector algodón; liquidándose a su vez 
10s atrasos devengados desde su promulgación. 
La cantidad que ha sido satisfecha al perso- 
nal de la industria textil local, supone un aumento 
anual sobre 10s salarios que venian percibiendo ac- 
tualmente, de 400 a 500 mil pesetas, que afecta 
a más de millar y medio de trabajadores de uno y 
otro sexo, que son 10s que se calcula formcm el cen- 
so textil sollerense. La cantidad percibida ha oscila- 
do entre las 200 y 800ptas. por productor ... " '. 
Podemos concluir que la anómala situación 
de la pos-guerra motivó una crisis muy leve en la 
industria sollerense, motivada por la escasez de ma- 
terias primas, pero subsanada por las irregularida- 
des del horari0 laboral. La levedad de esta crisis, es 
perceptible en que año tras año, todas las socieda- 
des tienen un balance ligeramente positivo, que les 
permite repartir beneficios; aunque quizis lo exi- 
guo de estos motivase una paralización de la inver- 
sión (dada la estructura de S.A. de la mayoría de 
las empresas sollerenses) acentuado este fenómeno 
por el intens0 proceso inflacionista de la pos-guerra. 
!La industria texti l  y las industrias complementarias. 
h s  orígenes de su capital social y la estructura fa- 
miliar de la industria sollerense 
Por lo general, la industria textil local, en lo 
que respecta a sus cargos rectores, es una estructura 
de tipo familiar. En 1942, existían las siguientes 
sociedades : 
-Frontera y Puig. -Hijo de Pedro A. Rull in 
-Tejidos Alcover S.A. -Bernat y cia. 
-Hijos de J uan Pizá -Rullin & Mayol 
--Mayol S.A. -Enseñat S.L. 
-UniÓn textil S.A. -Vda. de Miguel Arbona. 
De ellas, por ejemplo, Tejidos Alcover S.A., 
estaba formada por el siguiente Consejo de Ad- 
ministración ' : 
-Presidente: Vicente Alcover Colom 
-Consejeros: Antonio Alcover Colom 
Sebastián Alcover Colom 
-Directores gerentes: Antonio Alcover Colom 
Sebastián Alcover Colom 
formada con un capital social de 1.698.000 ptas., 
con 3.396 acciones de 500 ptas. cada una; ello nos 
induce a pensar en una participación mayoritaría 
de la familia, dejando a 10s accionistas particulares 
en una minoria. Por lo general, ocurría algo simi- 
lar en el resto de sociedades textiles, en las que si 
bien el grupo familiar controlaba la mayoría de ac- 
ciones, no las poseía en su totalidad. 
El proceso de adquisición de las acciones de 
10s socios minoritarios, es un fenómeno algo pos- 
terior, producto de una retracción del mercado de 
la inversión en Sóller y la coyuntura económica 
depresiva que sufrió la clase media sollerense en la 
posguerra. 
La "Unión Textil S.A.", aunque formada por 
un capital mis  heterogéneo en 1937, llegó a concre- 
tar la mayoría de sus acciones en poder de D. Da- 
mián Mayol, pese a presentar a lo largo de 10s años 
unos balances muy positivos (1938 = 83.355 ptas.). 
"Mayol y cia", p a d  en 1941 a ser Sociedad 
Anónima, tal y como se decía en el "Sóller" corres- 
pondiente a 18 de Enero de 1941 : "La razón social 
Mayol y cia., transformada en S.A.: A partir del 
7 7 de Enero de 7947, se ha transformodo la razón 
social colectiva Mayol y cia., en Sociedad Mercan- 
t i l  Anónima, que girará bajo la razón social de 
Mayol S.A., a la que aquella aporta toda su orga- 
nización, as; como la totalidad de 10s elementos 
técnicos y de producción de que disponen" '. 
Y la sociedad mis inestable "Josi Enseñat 
$.L.", que pasa a denominarse sucesivamente: Pons 
y cia., Enseñat y Pons S.L., Enseñat S.L., y Vda. de 
José Enseñat, no deja en ningún momento de ser 
una empresa de tipo familiar. 
En conclusión, la industria textil local tienc 
a lo largo de su Historia, una estructura familiar 
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que en ocasiones ha precisado ampliar capital y 1938-1944, se desprende una cierta wrrelación en 
acceder a una participación de accionistas no fa- sus balances. Correlación que no deja de ser sospe- 
miliares; sin embargo, este capital es rápidamente chosa, no ya por la razón de que las tres sociedades 
absorbido por el grupo familiar, cuando la coyun- fuera la misma, sino por la forma en que D. Pe- 
tura se hace mis favorable. Así, las ampliaciones dro A. Alcover, finaliza sus labores de dirección 
de capital, s610 sirven para superar momentos de que inducen a pensar en una poc0 afortunada ges- 
crisis, sin que ello implique una mayor participa- 
ción popular en las sociedades constituidas. 
Cabe preguntarse entonces, cu61 es el mar- 
gen de participación del capital de 10s emigran- 
tes  (de 10s particulares) en la financiación de la in- 
dustria textil local formada por empresas de tipo 
familiar. Existen dos niveles que podemos entre- 
ver en este momento: 
1 ) La participación momentánea, adquiriendo 
acciones en fases de ampliación de capital. 
2) Una participaciór! al formar nuevas socieda- 
des, que adquirieron empresas en crisis; caso de 
D. Vicente Ferrer Ripoll, emigrante en México y 
que retornado a Sóller, forma parte de la sociedad 
"Fabril Balear S.A." que absorbe a "Tejidos Alco- 
ver S.A." en 1943; o el caso de la transformación 
de la empresa "Bernat y cia.", en "Bernat S.A.", 
en cuyo nuevo consejo de administración, el grupo 
familiar sólo se reserva la gerencia de la empresa 2 9 .  
3) En un tercer nivel, estan todos 10s emigran- 
tes que con un capital medio, se limitan a adquirir 
propiedades o viviendas, y que contribuyen a una 
progresiva capitalización de Sóller. 
tión al frente de las mismas, cuya trascendencia en 
la economia de Sóller nunca llegará a ser calibrada 
en su justa medida y cuyo andlisis dejaría posible- 
mente al descubierto una de las causas fundamenta- 
les del declive de la economia industrial sollerense 
a partir de 10s años 50 y cuyo esbozo de análisis 
dejamos para el capitulo "Las fugas de capital en 
el sistema". 
Lo cierto es que en Noviembre de 1943, el Ban- 
co Hispano-Americano absorbe al Banco de Sóller 
y que en Febrero de 1945 D. Pedro A. Alcover di- 
mite como presidente de "El Gas S.A.", sin que 
se dé la debida publicidad al balance correspondien- 
te a 1944. Tal parece como si  su gestión hubiera 
motivado un estrechamiento de las relaciones en- 
tre las tres sociedades que dirigia, que pudiera su- 
poner un trasvase de capital de una sociedad a otra, 
para ocultar posibles deficits hasta que su manteni- 
miento fuera imposible; por lo cual tuvo que dimi- 
tir de "El Gas S.A." y cesar por motivos de salud 
de la dirección del "Ferrocarril de Sóller S.A.",o 
poc0 antes de morir. 
Anilisis de las relaciones entre las empresas no tex- INDUSTRIA Y EMIGRACION 
tiles de Sóller 
Los origenes del capital para la  industrialización 
Un caso curioso, es el de las relaciones entre las de sóuer 
sociedades "El Gas S.A.", "Ferrocarril de SÓ- 
ller S.A." y el  Banco de Sóller, es decir, las tres so- Emigracwn y ammuzacwn de capita1 
ciedades no textiles mis importantes del valle y Si queremos que nuestra tesis de que 10s emi- 
las mis heterogéneas en cuanto al origen de su ca- grantes sollerenses tienen un papel activo en el de- 
pital social (el "Ferrocarril de Sóller S.A." se sarrollo industrial del valle de Sóller, mediante el 
formó con un capital social que se divide en 7.000 aporte de su capital, es preciso conocer s i  efecti- 
acciones, en cuya adquisición participaron gran par- vamente el hablar de emigración equivale a hacer- 
te de sollerenses a partir de 1905) y pese a esta he- lo de acumulación de capital y si este capital acu- 
terogeneidad están dirigidas por la misma persona: mulado servia realmente para financiar el desarro- 
D. Pedro A. Alcover Pons (que como vimos anterior- Ilo de la economia industrial de Sóller. 
mente, formaba parte de un grupo de emigrantes Sin duda alguna, el mero hecho de retornar 
en Bkziers-Francia). a Sóller e invertir 10s ahorros en cualquier tipo 
Del análisis de las tablas de su evolución entre de bienes, suponi'a ya una capitalización d t  la 
(29) a-193: Crónica Local: "Sóller'', núm. 2.996 '26 Agosto L944), p. 2. 
zona. Asistimos pués, a un fenómeno continuo Tabhs sobre la evolución de las sociedades: 
de capitalización en Sóller, que damos como un 
"Banco de Sóller'', "El Gas S.A. " y hecho cierto. 
"Ferrocarril de Sóller S.A. " Este capital es el producto de una actividad 
realizada en el exterior, traducida en su valor mo- 
ne ta r i ~  y acumulado en el tiempo, es decir, de la 
Evolución del "Banco de Sóller": exportación de mano de obra a una economia di- 
Balances de 1 934,1938 y 1940-42. ferente, que no tiene cubierta su demanda de tra- 
A ño Activo Pasivo Beneficios 
1934 75.497.708 ------- 258.180 
1938 43.498.821 29.203.5 10 82.938 
1939 25.323.525 25.076.1 52 247.372 
1940 23.877.793 23.427.196 450.597 
1941 29.933.147 23.489.229 436.642 
1942 24.948.8 15 24.440.1 13 508'222 
1943 Absorbido en Noviembre por el Banco Hispano- 
Americano 
bajo y de servicios, a cambio de 10s que ofrece 
un capital acumulable y que en términos rela- 
tivos supone una pérdida de capital (descapita- 
lización) cuando Cste es invertido por 10s emi- 
grantes en su lugar de origen. Pero en este lu- 
gar de origen, no se produce un proceso de ca- 
pitalización, s i  la descapitalización por depen- 
dencia de productor manufacturados en el exte- 
rior, es igual o mayor que el capital invertido por 
10s emigrantes. En el caso de Sóller, tal parece co- 
mo si el valor del proceso de capitalización alcan- 
zase un grado superior al de descapitalización por 
dependencia externa. Este fenómeno es extrema- 
damente difícil, dado el doble aislamiento de SÓ- 
Evolución del "Ferrocarril de Sóller S. A. ": Iler, que repercute en un aumento general de 10s 
Balances 193 7-38 y 1 940-44 costes por transporte. Ello nos obliga a pensar en 
Año Gastos Productos que el proceso de desarrollo industrial ha de estar 
necesariamente relacionado con el flujo capitali- 
1937 482.465 535.191 
zador de 10s emigrantes, para ar i  asegurar su exis- 
1938 497.582 599.492 101.910 tencia; es decir, partimos de la idea de que la in- 
1939 602.499 737.183 134.684 dustria en Sóller no puede mantener un mismo 
1940 674.129 834.972 160.842 ' nivel de rentabilidad al que pueda tener una zo- 
1941 -A--- 91 3.908 111.534 ' na de concentración industrial como Barcelona, 
1942 876.779 1.097.494 dado que 10s costes por transporte restan competi- 
1943 966.286 999.224 tividad a 10s productos manufacturados, que se ven 
1944 1.008.404 1.019.014 obligados a aumentar su calidad para ser comercia- 
bles. Esto, cuando menos entre 1939-45. Esta 
(1) Con Pa adicción de subvenciones estatales falta de rentabilidad, se ve compensada en algún 
modo, gracias a una inversión de capital que per- 
mita la modernización de las técnicas de produc- 
ción, y por tanto, aumentar la productividad. Pero 
este capital no proviene del mismo sistema empre- 
Evolución de 10s beneficios de "El Gas SA.": 
sarial (mis si se piensa en que anualmente se solíar; 
Balances 1939-43. repartir beneficios), dado que ello supondría un 
aumento en 10s costes de producción. Entonces, 
s610 queda el capital proveniente de 10s emigrantes; 
capital invertible directarnente a través de la adqui- 
sición de acciones, ya por ampliaciones de capital 
social, o por formación de nuevas sociedades que 
absorbían la totalidad de acciones de las antiguas. 
Capital invertible indirect-amente a través de la 
20 capitalización general de la economia local, ya 
. 
mediante la adquisición de propiedades agrarias y 
viviendas o mediante la acumulación del capital 
en las entidades bancarias locales. 
El "Banco de Sol1er"y su funcwn de "puente"para 
el capital 
Normalmente las entidades bancarias de carác- 
ter local sirven para financiar pequeñas empresas 
de ámbito similar si bien en muchos casos la norma 
es la excepción. En el caso del "Banco de Sóller" 
se tendría que hacer un estudio exhaustivo sobre el 
origen de 10s capitales depositados y sobre las inver- 
siones realizadas por dicha entidad bancaria. 
La creencia generalizada es la de que el "Banco 
de Sóller" invertia mínimamente en Sóller, cosa que 
es relativamente cierta, y digo relativamente, por 
cuanto que como todas las sociedades sollerenses, 
tenia por costumbre repartir anualmente sus bene- 
f i c i o ~  netos entre 10s accionistas y éstos eran mayo- 
ritariamente sollerenses y por ende algunos de ellos 
empresarios textiles (D. Miguel Puig y D. Marcelino 
Rullán, por ejemplo, figuran entre 10s vocales del 
"Banco de Sóller" en 1943, cuando eran además 
empresarios de las sociedades "Frontera y Puig" 
e "Hijos de Pedro A. Rullin" respectivamente 30). 
Además hay que considerar la cantidad de 
acciones en depósito en el "Banco de Sóller" y que 
se mencionan en el balance de 1940: "Banco de 
Sóller: Juntas generales reglamentarias: ... Valores 
nominales en depósito: 47.180.001, no compren- 
didos en el saldo de activo y pasivo" ' . 
Estas 41.180.001 ptas., represcntan en buena 
se realizasen las inversiones de 10s emigrantes en 
la economía industrial local. 
Por Último, cabe puntualizar el papel predomi- 
nante del "Banco de Sóller" en las actividades ban- 
carias locales hasta su desaparición en 1943; esta 
situación hegemónica se debe a la escasez de enti- 
dades bancarias (tres) y a la irregularidad en la si- 
tuación del Banco del Crédito Balear y al tradicional 
chauvinismo inherente al carácter del "solleric", 
que alin en la actuatidad denomina al edifici0 en 
que se situó la entidad como "es Banc de Sóller", 
aunque en el momento presente lo ocupe el "Ban- 
co Hispano-Americano" que absorbió en 1943 al 
"Banc0 de Sóller". 
En conclusibn, no cabe rechazar la tesis de que 
el "Banco de Sóller" sirviera como puente de enla- 
ce entre el capital de 10s emigrantes y el mercado 
de inversiones locales, dado que reunia todas las 
condiciones para ello. La confirmación o rechazo 
de esta tesis, precisaria de un anilisis exhaustivo 
de 10s origenes del capital ahí depositado, de las 
inversiones realizadas por el banco, y de las re- 
laciones existentes entre socios y cargos directi- 
vos y el empresariado local. 
Otras modalidades de inversion del capital de 10s 
emigrantes 
Hemos mencionado las formas típicas de parti- 
cipación del capital de 10s emigrantes en la eco- 
nomia de Sóller durante la primera mitad de siglo: 
a) Participación como accionistas de las socie- 
,dades industriales. 
medida a las acciones y títulos adquiridos por la b) Participación en la formación de nuevas so- 
clase medio-burguesa sollerense que como tal tenia ciedades industriales. 
una mentalidad inversionista. lnversiones que se 
c) Capitalización de la economía del valle con 
situaban a dos niveles: 
el aporte de pequeños capitales, invertidos en vi- 
l )  lnversiones en acciones de empresas locales viendas y propiedades agrarias o bien depositados 
2) lnversiones en acciones de empresas provin- 
ciales y nacionales. 
Dado que la inmensa mayoria de 10s emigrantes 
retornados se situaban en la clase medio-burguesa 
(rentistas de pequeños capitales depositados por lo 
general en el "Banco de Sóller") y en menor propor- 
ción en la clase obrera o en la alto-burguesa, es de 
suponer que por intermedi0 de esta entidad bancaria 
en el "Banco de Sóller". 
Dentro de esta Última modalidad tendríamos 
que especificar un sistema de capitalización que 
no hemos mencionado y que aunque pudiera 
venir coordinada con la adquisición de propiedades, 
tiene unas características especiales, dado que con- 
tribuyen al dinámismo económico del valle: la in- 
versión del capital en la adquisición de negocios co- 
(30) a-123: Crónica Local: 'SÓNer", núm. 2.906 (5 Diciembre 1942), p. 2. 
(31) a-55: "Junta general del Banco de SÓUer". "SÓller", núm. 2.810 ( 1  Febrero 1941), p. 2. 
merciales continuadores de las actividades realiza- 
das en el extranjero: "Traspaso del cafk Mercantil: 
El nuevo dueño ser6 D. Antonio Mayol Soler, quien 
sustituye al antiguo propietari0 D. Antonio Vicens 
Coll. El nuevo dueño, por su experiencia en el ne- 
gocio adquirida al frente de establecimientos análo- 
gos en el extranjero.. . " . 
"Traspaso del colmado "Can Rei des Pont: 
... acaba de ser traspasado al diligente comerciante 
D. Luis Cardell, que de regreso de Alemania, en don- 
de regenteu un establecimiento similar ..." 3 .  
Es corriente observar como emigrantes retor- 
nados a Sóller, ante el acelerado proceso de infla- 
ción de precios, que durante la pos-guerra reduce 
sensiblemente el capital acumulado, o sus rentas y 
frente a la dificultad en regresar a Francia y lo di- 
fícil y confuso de la situación en aquel país, inten- 
ta reanudar sus actividades comerciales en Sóller; 
muchos de ellos con poca fortuna, dada la estre- 
chez y penuria del mercado de consumo en la épo- 
ca (1939-45) y otros que se aprovecharon del esta- 
do de necesidades y de consumo, especializando 
sus actividades en la venta de productos para cuyo 
consumo era necesario desplazarse a Palma. 
Otra forma de inversión consistia en la forma- 
ción de sociedades de tipo vario, normalmente re- 
lacionada~ con la agricultura, como es el caso de 
la "Fumigadora Sollerense": "Fumigadora solle- 
rense": Nueva sociedad para combatir las plagas 
del naranjo, que bajo este titulo y con domici- 
lio en la calle del Mirto no 1, se ha constituido pa- 
ra tal fin, por aplicación de gas cianhidrico. El ca- 
pital social es de 50.000 ptas., repartidas en 200 
acciones al portador de 500 ptas. cada una... " 4 .  
Por último, aunque ya no se trate de una inver- 
sión que capitalice la economia sollerense, están 10s 
emigrantes que instalan sus cornercios en Palma, an- 
te  las limitaciones del mercado sollerense, como es 
el caso de: "Reaperturo del café F@aro de Palma: 
... Ultimamente fue adquirido el importante "Café 
F*aro" de Palma, situado en el Paseo del Borne, 
por un grupo de sollerenses: D. Melchor Cabot, 
I). Antonio Castañer y 10s hermanos Bartolomé 
y josé Coll" 3 5 ,  10s tres Últimos emigrantes solle- 
renses en Marsella. 
De lo que no cabe duda es de que e l  simple 
regreso de cualquier emigrante, suponia una capi- 
talización mínima de la economia de Sóller, en el 
peor de 10s casos, dado que la norma general era 
la de invertir sus capitales en la adquisición de pro- 
piedades, viviendas o cornercios, y excepcional- 
mente integrándolo en la constitución de socieda- 
des industriales y mercantiles. 
Ruptura de 10s circuitos de aporte del capital de 
10s emigrantes. La crisis de la industria soilerense 
Las fugas de capital en el sistema 
Nos concretamos entre 1943-45, para anali- 
zar las posibilidades de subsistencia de una indus- 
tria textil en Sóller, ante la alteración y previsible 
desaparición del circuito de aporte de capital de 
10s emigrantes. De hecho, estas posibilidades de 
subsistencia fueron negativas ante la mínima auto- 
nomia que imponían a las fábricas textiles 10s gas- 
tos de producción, o por lo menos ésta es la expli- 
cación clásica sobre la desaparición de la industria 
textil entre 1955-1980, año éste en el que d l o  
resta una fábrica textil en funcionamiento y que 
tendrá así mis difícil su subsistencia. 
Digo que ésta es la explicación clásica, aunque 
no la absoluta, por cuanto no sintetiza la totalidad 
de hechos concurrentes; para ello habrt'a que contar 
con un fenómeno evidente que se desarrolla entre 
1945-1970 y que se ofrece en una triple vertiente: 
a) 1950: la alteración del circuito de emigra- 
ción motiva el cese del flujo del capital de 10s emi- 
grantes a Sóller, por lo menos en la proporción que 
motivó una capitalización del valle entre 1900 y 
1945. 
b) Este capital es el  que se hace necesario en 
10s años 50 para modernizar las técnicas de pro- 
ducción de la industria textil sollerense., ante la 
sustitución de 10s tejidss de algodón por tejidos 
sintéticos. 
c) En este momento en que la inversión de 
(32) a-160: Cronica Local: "Sóller", núm. 2.951 (16 Octubre 1943), p. 2. 
(33) a-183: Cronica Local: "Sóller", núm. 2.975 (1 Abril 1944), p. 2. 
(34) a-192: Crónica Local: "SÓNer", núm. 2.996 (26 Agosto 1944), p. 2. 
(35) a-124: Crónica Local: "Sdller", núm. 2.906 (5 Diciembre 1942), p. 2. 
capital tendría que haber partido de 10s empre- 
sarios textiles sollerenses, se presenta la alternati- 
va de la inversión turística; alternativa que seguirían 
mayoritariamente 10s empresarios industriales de la 
localidad, desechando toda posibilidad de mo- 
dernización de la industria, hasta que su desapa- 
rición se haga inevitable por falta de demanda y de 
competitividad. 
Hemos visto como la interrupción del circuito 
de la emigración y la poc0 afortunada gestión de 
10s empresarios textiles motivaron una descapita- 
lización intensa y progresiva de la industria en SÓ- 
ller y una fuga de 10s capitales del sector textil 
al sector turismo. 
Pero la descapitalización de la industria solle- 
rense también se debió a otras causas: 
A) Quiebra del "Banco de Sóller": 
Realmente, nunca se han llegado a conocer 
exactamente las causas de esta quiebra, es mis, no 
se ha llegado a conocer s i  lo fue realmente, o Ejlo 
fue una simple y sencilla absorción por parte del 
Banco Hispano-Americano. En Abril de 1943, su 
desaparición era alin un rumor: "Se va confirman- 
do el rumor: Adquisición de acciones del "Banco 
de Sóller" en crecido número por una entidad ban- 
caria espafiola, al parecer el Banco Hispano-Ameri- 
cano, al que el Banco de Sóller traspasará un impor- 
tante lote de acciones: el10 tendra' una trascenden- 
cia importante en la economia sollerense, y para la 
propia entidad bancaria" . 
Pero el rumor se convierte en un hecho en Julio 
del mismo año: 'yunta General del Banco de SÓ- 
ller: Se aprovaron las bases para el traspaso de ne- 
gocio~ al Bonco Hispano-Americano. 
El domingo Último por la mañana, celebró el 
Banco de Sóller su anunciada junta General 
Extraordinaria para deliberar sobre el traspaso al 
Banco Hispano-Americano de 10s negocios banca- 
rios de la Sociedad. La presidi6 la junta Directiva 
en pleno y estuvieron representadas casi todas 
las acciones. 
Una vez impuestos 10s señores reunidos del ob- 
jeto de la reunión y después de amplia deliberación 
fueron aprovadas las bases que han de regir dicho 
traspaso, las cuales han de ser enviadas para su su- 
perior aprovación al Consejo de Minhtros median- 
te la correspondiente instancia que será redactada 
al e fecto " ' . 
Y del hecho a la desaparición en Noviembre 
de 1943: '2bsorciÓn de negocios bancarios del 
Banco de Sóller por el Banco Hispano-Americano: 
Con la autorización del Consejo de Ministros previs- 
ta en la ley de 7 1 de julio de 1941, el Banco Hispa- 
no-Americano, a partir del dia 7 7 de Diciembre 
próximo, continuará 10s negocios bancarios del 
Banco de Sóller, y se hará cargo del activo y del pa- 
sivo del mismo, de su cartera de cobros, de los va- 
lores depositados en custodio, que conserve por 
cuenta de su clientela y ocupará 10s locales de dicho 
"Banco de Sóller", 
Lo que se pone en conocimiento de cuantas 
personas y entidades pueda interesar para ... " . 
Si realmente el "Banco de Sóller" f u i  funda- 
do para: "Estimular el ahorro de 10s sollerenses 
y fomentar el desarrollo de la industria, el comer- 
cio y demás iniciativas económicas y culturales de 
esta ciudad" 3 9 ,  y cumplió esta labor, su desapari- 
ción en 1943 supuso a parte de la ausencia de un 
"puente" para el capital de 10s emigrantes hacia 
Sóller, y de una entidad bancaria local que impul- 
sase el desarrollo económico-industrial, la apertu- 
ra de una etapa de descapitalización progresiva, al 
estar depositado el capital de la economia del valle. 
B) Un proceso uniforme de inversiones en el 
exterior que contribuían aún mis a la descapita- 
lización de la economia de Sóller; como era por 
ejemplo la instalación de industrias textiles en el 
Pont d'lnca por parte de empresarios sollerenses: 
"Nueva entidad mercantil: "Textil Mallorquina": 
Por circular recibida en esta redacción nos entera- 
mos de ... que queda constituida una sociedad mer- 
cantil bajo el nombre de "Textil Mallorquina S.A. ", 
que se dedicará a la fabricación y venta de tejidos, 
por adquisición del negocio que poselb en el Pont 
d'lnca D. Damián Mayol Alcover, y la cesión de 
la industria a 10s Sres. Rullán y Mayol de Sóller" O ,  
(36) a-146: Crónica Local: "Sóller", núm. 2.925 (17 Abril 1943), p. 2. 
(37) a-150: Cronica Local: "Junta general del Banco de SóUer". "Sóller", núm. 2.939 (24 Julio 1943), p. 2. 
(38) a-165: Sección Publicitaris: "Sóller", núm. 2.957 (27 Noviembre 1943), p. 2. 
(39) a-205: "El Banco de Sóller". "Sóller Extra-Cincuentenario", 1935, p. 81. 
(40) a-131: Crónica Local: "Sóller", núm. 2.913 (23 Erero 19431, p. 1. 
y de una corriente migratoria hacia Valencia, para- 
lela a la caida del comercio de exportación de cítri- 
cos de Sóller, que se concreta en la instalación en 
Valencia de empresas de explotación agrario-frutí- 
cola y de exportación a Europa de 10s mismos; tal 
es el caso de Francisco Fiol, F. Roig, José Magra- 
ner, CardellColomCastañer, Ramón Castañer, 
Arbona-Rullin-Bernat, etc., que instalaron sus em- 
presas en la zona de Alcira, Carcagente y Villareal. 
Fenómeno similar y por idénticas causas, aunque 
en menor proporción se produjo con la emigración 
de sollerenses a Argel. 
Queda así completo el cuadro de la descapita- 
lización de la economía industrializada de Sóller y 
las causas de su integración en una economia tu- 
rística a partir de 10s años 50, 'que afecta por lo ge- 
neral a gran parte de la isla. 
La pos-guerra mundial y las anomalías en la coyun- 
tura general de la emigración 
A partir de la II Guerra Mundial el circuito de 
capitalización por medio del aporte del capital de 
10s emigrantes empieza a sufrir anomalías graves, 
que motivan su estancamiento y posterior desapa- 
rición sobre 10s años 50, lo cual evidentemente, y 
s i  queremos que nuestra tesis tenga alguna validez, 
tendrá graves consecuencias en la economía indus- 
trializada de Sóller. 
Las anomalías en el circuito dado, dan comien- 
zo paralelamente al desarrollo de la Guerra Mundial, 
con la división de Francia en cuatro partes: Vichyl 
ocupada por el Reichl anexionada al Reichl y colo- 
nias, y la inseguridad y confusión que para el capi- 
tal en general, tiene esta situación. Por ello, el go- 
bierno de Vichy, y para evitar una fuga masiva de 
capitales, dicto una serie de disposiciones protec- 
cionista~, como: "Mayor control de las divisas en 
Francia: Francia ha incrementado las formalida- 
des para la entrada y salida de moneda nacional 
y extranjera por sus fronteras, y ha limitado la can- 
tidad de divisos y francos franceses que se permite 
llevar a cada viajero. 
Si residen en una colonia francesa pueden im- 
portar hasta 200 francos franceses y ademas de esta 
cifra, hasta 500 francos en billetes argelinos, marro- 
quies o coloniales. Las personas que residan habi- 
tualmente en territori0 francés (Francia, Córcega, 
Argelia, Túnez y Mdnaco), no pueden salir al extran- 
jero, llevar sin autorización de la oficina de cambios, 
una suma superior a 200 francos en billetes fran- 
ceses (el limite precedente era de 600 francos)" 4 1  . 
Ello obstaculiza el tráfico de capitales y por 
tanto el movimiento del capital de 10s emigrantes 
hacia Sóller. 
Con la finalización de la Guerra, se producen 
dos fenómenos: 
a) La permanencia de 10s emigrantes en Fran- 
cia, ante las medidas proteccionistas del gobierno 
francis. 
b) La asimilación de la mística patriótica deri- 
vada de la liberación de Francia por De Gaulle; que 
en no pocas ocasiones motivará el cambio de nacio- 
nalidad, y la adquisición de la francesa, A ello hay 
que unir la situación que atraviesa la política exte- 
rior española entre 1945 y 1950, con el bloqueo 
de las democracias al gobierno de Francisco Franco, 
que paralizaron las ya alteradas relaciones entre 10s 
emigrantes y Sóller. 
Estas relaciones no se reanudan firmemente 
hasta llegar a la fase de inicios del turismo en masa 
a SiPller, en que el retorno de emigrantes tiene las 
características generales del turismo: estancia tem- 
poral con un consumo limitado y la nula participa- 
ción en todo intento de desarrollo de tipo industrial. 
Asistimos pues en el interval0 de unos 15 años 
(1940-55)) a un cambio radical en la mentalidad de 
10s emigrantes, que pasan de ser la principal fuente 
de capitalización de la economia local industriali- 
zada, a integrarse en un sistema de tipo turístico que 
no capitaliza la economía local, sino que tan d l o  
la dota de un capital invertible en objetos de consu- 
mo. Con ello, se pasa de una economía industrial 
(textil) propia, a una integración en una economía 
global de tipo turistico y consumista, que por otra 
parte contribuirá a la paralización del flujo emigra- 
torio hacia Francia ya a comienzo de 10s años 50. 
24 (41) a-1 11: Crónica Local: "Sóller", núm. 2.887 (24 Julio 1942), p. 2. 
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